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NOTIZIA
CLAUDE DUCHET – DOMINIQUE PETY. PHILIPPE RÉGNIER, Bibliographie du dix-neuvième siècle. Année
2002, Paris, Société des études romantiques et dix-neuvièmistes, Presses Sorbonne
Nouvelle, 2004, pp. 265.
1 Segnaliamo questa bibliografia generale di Lettere, Arti, Scienze e Storia, che, iniziata
nel 1998, è giunta ora al suo quinto volume. La formula è certamente originale: non la
produzione annuale di una sola disciplina, in una sola nazione e in una sola lingua, ma
un secolo, uno solo, ma tutto intero, dal 1800 al 1914, in letteratura, scienze umane,
scienze esatte, nella storia, nelle arti, insomma in una visione di storia della civiltà, in
Francia certamente ma ugualmente in Europa e in ogni parte del mondo. Inoltre, altra
originalità  della  bibliografia,  la  mancanza  di  formule  prefissate,  il  rifiuto  di
imprigionare  il  tempo  in  formule  e  in  generi,  l’osservazione  senza  pregiudizi.  Ne
consegue un ordinamento secondo i tipi di lavori: edizioni di testi; Opere non collettive;
Opere collettive; Riviste e pubblicazioni periodiche. Va da sé che in un’opera così vasta
gli indici sono fondamentali. Qui abbiamo un indice dei nomi, che raccoglie tutti i nomi
di persona relativi al secolo; un indice critico, che raccoglie i nomi di tutti coloro che
nell’anno 2002 hanno contribuito, a qualunque titolo (autore, collaboratore, traduttore,
editore scientifico, presentatore, illustratore), a diffondere la conoscenza del secolo con
le loro pubblicazioni; un indice tematico, che riguarda tutte le sezioni e comprende le
parole chiave di tutte le materie e attività considerate, così come le referenze e i nomi
propri che non appartengono all’Ottocento.
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